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\ J U .~l.:J..C E 
b~~ ... nen l'fMaJ'.,. ~ t.~ LMIM' au-.•u Wot-on' u.-
0.110: I Wat "Ut. lltrnl. Nn' 'rortt, N. T. Tel. C~olou lltl 
In '" report to lhe C:ODt'JmUOD~ the cenenl e~:ecutlve boanl of 
loi011.RI8 810MAN, PJulolal A. DAROn', Secr-<tarJ ·TI'MIUI'e'l the Am&llamate<l ...._ the ll«>lal IU- arblb'lltlon bU had' 
114lt o. DANIIM, .,....., In the elotblnc Jnd.u.lr]' .. a mean. of Dot oai:J anrtJnc ~ 
alo_nalcrt.e. but fo-r tile .o\uUOn of the pen~nnlal probltmaof the 
hboui.Cio•~.paW I•MYu..,,fi.MPI!rr••· tn:deand fortheutenalonoftheunlon'aiD.nueDtt~andcontrol. ,,~Vo~1-~VI~II.~.N~"o.~2~1, ~~~-~"~' ;:;;~-;l'ri~d~oy~, >~lo~y ~21,~1~9:!6 ~h~h~~~:;:!~=-:d tr:~~·~~=:! !~~~~~n:~~~!~t~:;:,~~ . 
:::~;:.: 7:-::;;,;;r,~~~~·~~·:~::;:.~ ~~~~ .:::. ~:~:;~~~~~~~!t~·~~:~e::::,r:r;·~~~o~~~::~:~; 
I I 'aecordallce with the lepUmaut demandt or the Jndul!lry: the E D I T 0 R I A L s· ; · t~~~~- =·~~~~~ ~!rm~:nm:t~~"roo11~,.'~~~~~:,:;;:,.~ -to dul 1rltb the problem of boualnc tor Ita men1ben In l'e.w York 
• THE BRITISH STRIKE City. ' • 
Each p~ng day, tlnce the. Eucllah general atrlke ._ ... ole.- ltla a record of conJtn>cUve ptoa of wbk:b the memllen of 
due<l. off " 'ltb dramatic 8uddennet~~~ by tbe order or the ~oeral · the Amalp.n~a.ted may well feel proud ot. It pro\·ea again beyond 
Council of the Trade. Uniol\ Conrresa Ialit Wedueaday momtnc peradventure that the pu.t nrpnlutlon of American clothing 
brlnp eleuer proof that the Brltll.b workera ha\·e aeoretl a algna.i ,.·orkera II built on 1101ld rock, that Ita leadenblp Ia lnte~ted in 
blltorlc aueeel!8 with 'heir naUonalwalkout, and that the Trade~~ bulliUngupfortbe men·a tallora IIIOUDd, rational tr1de union here 
Union Co~ bu achieved the objtell It att out to aceonwUsb and novo, a.nd th&.L Ita future 18 bright 1nd full of Rtill grea.r.er 
"Whenitthre!"lnthewbotes~ntthoftbet'radeuulouolovemcnt lpromllc. for 1be defenae or the mine wnrkera. The An1algamaled emerges f ron1 Its Jut cou\·tntlon 11o more 
If the general prc.e In h,e u:ited ;tatea: witt a few houorab\~ ~~~j'l :v~~':. :!~~~~~th0e~:':~}?:~r ·:~~~~':':'ka':JI~8~:::.1e~~! 
ueeplloua, ever deaerved the appellation of "capitalist" or "kept" "''bole labor mol'ement of Amel1ca, a:nd the orp.ntsed workers In 
prt!lllll, It certainly fully merited It durtns the abort 1nli decisive the "'oinen'a garment lnduall)' especially, shlcerel)' re,lolee with 
twelve da) .. that the org&nlud workers of Great Btitaln 11.·aged the clothlnc workers O\~r ~e remark1ble progre• their OI'J;an-
thelt> brllilant campaign ap.hult the combined forces or Of'K:I.Dked Iutton II making despite the ohlltaclea created for them by encm!C!I 
capilli. age.(l\d veated lntereata aod the Tory ge•·emment. A on allllda And our own lntn-natlon&! Union, bet!klea. adds the 
veritable to~vent of fllllehoods and barefaced twlatln&' of facta In- further hope, 111 the words of Prftldent S~an. u upret.se<J In 
undated the· column• or the Amel1CIJI metropolitan preaa and fed the metiA&Iie forwuded by him to the Amalpmated con,..entloll 
tbrout;b Ita ne..-..canylngarterieatbe·country Pretlll day after lnYontrNJtbat"tbedaylanotdlatantwbentbeclotblnKwork· 
~-: .:~t~,t~~~eo~:bt~~·r:=~~~-~: ~~lah..:O~~:'o~od~:e~~~ ;:;.:e'::~~~ru~:!rde ~~~~~~~~ ~h:J:~n~!t~~ ~:!~:h~r~ 
llloot within their nnk8. and or the 1b!Uty of the Tot')' govern- of orgaul:latlons that sateguanl the Uvlng lntere~ta or the wage 
~~:~~o ·::: ~~.~trro:f!;;;:es:~e~:e::~~ ~\~~0:1~1 ~t~~;r;.~C,: }.n of our countr)c'·_" ----
fervently the wlab wQ the father of the tbou,;ht. thlt same pretia LABOR LIFE; INSURANCE 
:r1':!11n~·=r~:r:~e.:::~!::e!.b:n'::r~':.eh~:r:.~s=;~~:!.1~! The Gene~! Eucutl\·e Boani, with the.allletlon of nearly 111 ~~~:.~cr n1erelea of Baldwlo,• Cburehm lind their ~trlollc aa- ~~: ~~~~::~~n~~:!:~ ~:! t~~i:ltb= f~nn~':e~;~:~~ 
undl!l" the &u1pklea of the Amerk:an Federation of Labor. · 
That lhl• Ia tbamelet18 trlckeiy and 1 device 10 save the face The 0. E. B. J&V$ concrete uprealpn to tbla a.anction by d~ 
of the Brltl•h Teey crew and to dtaeourace 10y aucb hen!lly 111 a eldlng to purebue a block of atock In the Union Labor Ute ln-
ceneral atrtke Idea 1o thlll part of the world It c~arb' pro\<l!fl by surance Com~ny wbleb Is beglnnlna: opttn.tlon~ un9er the prest-
tbe Ierma .that were pledged to tha Tradea Union Connell befo~ dency of Matthew Woll. with the parttelpaUon of every larr;e trade 
It qreed to call oft' the atoppage. The atrlke, It ,..111 be remem- l;lDion 1n the country. It Ia, perbapa, In p\.lce to atate here brlelly benld, wu prOvoked d1reeUy by the po:etlng of lockout -notk:ts In some or the purpoaea thla company alma to aeeornpUsh and 111 
•vera! of tbe Jarc:e eallleriea by aome of the big coal mqnates In potential benellta to the la~r m~vem~nt u a wbe~. . 
onl~t>toenrorceatenpercentrtduetlonefthe mlnera' ..-a~ 
after tbe period of the govemmental' l ube.ldy had uplred. The 
Tradea Union Q:!u11CU demanded thal tbeae lockout notiCC!I be 
forthwith wlthd~"'·n, that no wqe retlueUonll ta.ke pl1ce, but 
that the governmt-nt undertake at once a reorp.ulzatlon of the 
=~~:coal lnduetryprlor'tolnyturtberwage arrangemeutalnthe 
The re.nlt of the general strike. ~ldtll lml\'hag that It coultl 
have been avel1ed If not fer bltter. bOIItUity to orr;anl1ed labor on 
the part or aome membeR of the Bald"'·ln cabinet. bu K•lned for 
the mlnel'f! catb ona of theae 'll.cmancll and aeveral othera In addi -
Uen. In bl1ef the aettlement tenn• concede the elltabllabment of a 
natloual wqe boud, the reorganisation or the coal lnduatry on 
the linea aubmftted by the Coal Comm!Mion and endorsed by the 
nalnera' union. the oontlnu&Uoa of the pvemmental anbllldy, and 
tbeatlpulatlonthltnorevtalon ofwtge..lf aucbarevlllion llle\1!r 
found pOI!llble,sbouldafl'~the •trr~or. theJowcrpaldruen. 
But 11lde from !helM! concrete eeonmulc achle•·~menta, the 
:UrlU1h general strike Ia bound to have other far-ronehln.r;efl'eetll 
on tbe orgp_nl1eli worken' monment In F.llJiland 1n1l the ,.·orld 
over. ltl8truelblsatl1ke hadonly anecouoml<: purj)(N!Cto.a:aln 
and It I• ~lmlluly true that It wu kept, M fnr &II pe•lh\e, within 
tbe.rPIHiflcatlone of an e.:onomlc mevcmcut. nut never before 
In tbe hluory of Eug\lnd or of any other country, has there bee~ 
MUellawouderfut denlonatratlonotaolldarllyofor.ganllcdi\'Orkers 
andlle•·erbcforebuLaborbyupertmelltlearnelitheenomiOU!I 
poweroftheatrlkc"·eaponudlll1ngtb~ bl8torlct"·et.·e dlya. 
And the JIIIYebologlcallnd moral gain accntlntr from thllllll.l1ke 
w!U r ive lAbor new ln1plration, new euthualalim and ue ... enet'IQ' 
~~':e:'~'!~'~b~u!t';~~~e::rr:.rt In their effeet tbau, 1~erh1pa: 
The Labor Union Ute ln•n~nce. "Whleb 'WM launche.i upon 
thelnlllath·eefthel.utconvenllonoftbeAmerlcan Federation of 
Labor, conllne•ltlatock to trade unlorur and trade unlonlat&, aud 
thblstockcannotbetransff!TTC(\"Wilhoutglvlngthecorupa.nyau 
~::0~~~!~.~ ~~u~'fr~~::' ~~;!n\!:l~C:O!~a "'::nf:O~~~~·bh;~~~ 
SUr&nlli!COrupany. ' 
be "a 1!!;!::~-::~n~!~~ 0fe~~.!:.,~~'!n~~\!":!r~1~ 811;•1~ 
lnunded that lletlt loua or btsb market value. ~bould not. be ere- · 
ated fer t buebo\dl!t!l, but that the Insured abtll recei•·e e,·ery 
benell tof aaa••lng. Tbe pur]IOIIe.lnlbort.lstbat the trade union 




In the United State. and Canldll, th~ ... ·ere 111 the end of 19:!~ 
ol·ernlnety·mllllenpollelealntorce"·lthtbe anlountofln&uranre 
appro:dn1ately al1ty..enn billion et dollara. Of the tmge aun1 of 
prcmtuma \lAid ln11mually bypellcy.boldera, lllll!lltlmated.tbat 
member. or organized labor contl1hute about one hundred IUid 
fifty million dellllnl. Tbe.e t.remendeuK fnnda go Into the eolfer~~ 
ef Wall Strect-controJJ~-d ln8uranee COIU!IIllie!ltO lie added to the 
~ouree.l' ~'>'lth which the ba.n~ng lntl"~ts dominate tb ~ econoolic 
andlnduatrlalllfeoftbecounll)'. 
That A litclnaurtnce company controlled by 11.·orkera and e 1~e-~ed o~11 ,!!~r:~':e~~ ~~~!'!t ~n~ou~;n~~~~~Jy ~! 
enn1ple of the •u..-=-ful operation ot_.ueb companies In f!urope 
furulabea ID!ple e1'klenee for tllat. The Labor I.Jte lntnnnee 
THE AMALOAM~TED CONVENTION !if{~:~!;:·~~~::~:~o!ttf~~=~:!~~yu~n~~:~~~~:~ 
The ('OI" 'entlen of tbe Amllp.mllcd Clothins ' workeNI liBt collector.," It plana to c:arry on 1111 work throu~;b the omeft of "'''~k In ~lnntrel l markl another mll!lfltone ou t11e road or Ita nn. the ulat!ng Ia 'am' .nrpnb:aUona ·81ftlta.ted with It· by nlAkln~t them ~:~~~;' )'~~~8 and tr~ondcrtul achievement In the put ~~ .. ~%~~~pr'an~f:: ~~~8~1:~';:: ~~t,.t'a'J;'~~~~~~~:~~~.'I~~· t~: 
In the illlt.t,.•o yean, In JNU'tlcular, the Aruslgamatl't.l bu prlmeobjectofbenentlng-theln~tednndnntfertnrlchha~:prlvate liro~aemcremarknblegll. lna,e:rlendjngltacontrolo\'trthecloth - contmllenorowneNeftbccompany. · ·· ··· 
InK ln~utry to m•rketa hitherto conaldered 11 "enemy" territory It 18 aline, conltrnctlve ente11111lle and1t rlcbly dc!ll'r1·e9 the 1uul COII.Uihlathlfl It ~ already powerful lnnuence In tbe Jlrlnclpa l ' &upport of every' trade unlnn1tt tbe· laud otl)'l'el')' gl'!l\Ul or Ofll:!ln-
dothlng-makhlk cerl l tf'll. The m011t ontlltantling accom pllahmenta l•atlon that Ia friendly to the labor muvemtnt and workl rer Ita 
ln thl1 field are. no doubt,lllvlctoey lutyear In tho Ne"· York- ero .. ·th •od continued pro!V'l'll'. 
.r-us r-oa 
l lat-el' .. ..,,...._.,tne.,wltbtH I " ~ - ' ·-· • · .... · ~ • ' ,..,,,..,.of )ialouool, .._lo._ ...-p• , Organized Labor and Prohibition ::::,::-.;~ ·~·:;::::_:.~,:~= ., - 1""4ofi'!'I>MIIoiUoo.u4..,brlel1 .... •· 
11 D~ t .. IUIIAN l'll.liNI(, .,......._,., ol ~ Lood•alrlt.l!o .. llloo IN M&ulll£-lo d-ad out~ lh ...... " '" ~~luloo. ol utl4olaklq 
. _ cl'ftl-o.lftWe-ood: lortlleo""""' cOilii'Olol llut•t• ofll~- •a.lt-• Ia•• to ~·•ft ,....- 11or « !'lll>loa 
• n e lll;llt, for .,... op.lut ""'"'"'- of <l..,.k,..,_ Ia ....,.kloa: clu• dt· ,..<fiiiP:of: '-! oJI.k>ll lor eoooo•• • · '""" tlwo .,., ..... 11011 •••• 1.,..., th 
tlolo. .. ~ S. Wit _ .. ,., - d•. • 111M or <lliotrleta. Ia tba ,laot tow ot>P"'itl•>• to U.. .-.,...,.."Ill-. 
.. .,... u t.pori.Ut- t. ~. Tile OO'PAIIM w.or ......,. -... .., 7W-n U. umber of '"'AI al*&l ...,.. J&•o 1o ... lkleal.l,r otroo1 '" _ , 
poi!Uk. u: .. c. matorlallJ' tM lAte,. .a.emono _,..,~1M, raeo to r.re. al>d -~~enol te,.ptt11....., _..,u.. W.. t tlla ....,lltbiUoa ,...~~~o. l.o '"' 
nte or U.. worll.- AlcolloiiPI. or wllll tbe problo<:m of dcoltollam oh• .. ._ U.. llritlr.ll •• Jt~ra lo•c~ lrolll H U it<d uu Ia P'lalalld. 
u.. &ddlc:tloa 1o tlrl&ll.lq UfliiiCIIaOI", obolr evllnt • .,.. of Ol'l:ulutloa. __ ,,aDd t iHI t rade ulo,.. .,.,. .,:;.:; • • "~=~~~:: ::!": 
1
: :=~""~.:..;~~ (0\.0it~::ll:. ~~ ~ ':: :!;:=~=\ 11d~~- :IM.:..~:u::~:~.: .. ::·· ~R.,a. follo"IIK t~ro:o ..- ..uou: lj A 
:.~~~:..~ .. ~~:~..:~~p= ~·:~~::~j~or::!.1~ be;~~: .:-=.~:!\lA~::~ ::~::::- l itO ::::.ra::.t::.~~~~":.!':!'.::{o~ '!~~; 
of u.. _..,. llldolrlal cJ•UI~atloll- tiiUaeariT n;ail&ed that n111eudrua'· ....,......,e111 a r;o.t,..1 """'0011.111 Ia 11111<- lllo- ,.. hllr~~tf'OlaDdlbat o-ld bo. 
~:::: :,.ft~~ .. ::-u!"~"_... ::.:.~n'::!:! 1!: :!:e,.:0~i ~:e;.~~..,·:: .:.::;;".: ~~::::: ~ ~':ht~t1~:., :·-;:..,.:t;. .!'":;.~ 
~ ":.,"':'ld 01a ~':~~~~~ ~::;~ :.. ";.!.,~·~·~:: ~:~;:,";.,~ ~ ::~~~~~~':~ e.::...,i:"',,";:.~: :..:~"':: ~~::~·:::::',.,':,";".,,'':.: 
l<mpcrrvJ pltralul and me11l.o.l ollm~- tbe labor mooem.,.l ml1ht t un> out l~ IT lb.,.. mlllloll 'O"otkt ro, t!oo mo•e- 1'1'-Uio to blo )>O rOOt:.ll baW o oo tho 
J~uo. Tba a bnormal hbll of !let""' IMI rather a eor .. •tbaD I bl ... IOI I~ 1110111 -.;a\uot drtnt Ia dket:IIJ tho ,.... a""umpiiOII <ha t be IJ.lm iiCLr ' " ' """"" 
drluklnJ t. llt.efllfore oSHld. nd 000 tht w<>rkoro Ud to 00<1&11 u a w~olo. lull oC clerical .oud ..,llRiou. l>rOJ>&· a~lo uf obooorYl<>l Ut.• -11 ,.. oC dt•mork• 
~=..:. '7;.":~:...~~~~.~~:\a~D ~~ ~~~ ~0ot oeal:;.";: :.~:~~~ t::: 0.:...~~ ::":~ :u:~~:~ ::~cl~~~ .. ~~~~:~:~ ::,~;. ~·:=ho~l~e d~:;":,; "~ ,"::! 
: • . '::: .. ~~:: ... or tl~:.:::~':;. ~;:~~ .!!:,7.. ~~:d ~~:·::lot:. c!-;:; ~~::::~~It':.::";;,':;;;"._ ":.':.~ ~;'~~ :~~~:R P=I•'~:O,!"'::"'e~~"~l:"': 
ojlt"Udto1 of ~ke. nd alllll!U' al>omiD· modo tbelr onpoaro..,. Ia Eo~~od. <a dallot oruntU\Iouo. l .obor, ho~<oYer. • k!ilhol u t>~-ldt dowa- l ... tead of tl~· :~:: of lnduotry ~nd Orun~ouoo• ~s~~;~:tl~or:: .. ~~:~:! ceo~!~! !~ri~;~+.:~~~ .. :: ~:~~~:~~ b':~.·-'",u~~.'"ro"? • ,: ::,~~.~.~~.~.~,7"~E.',~.;~·!·",'',":.1~.• 
Tbeb .. \1 adTaoct oC tbl molloro OUikltookliiiC!nl iO· obto!JIIOK"'',.._l ollorttoBibttblo _, lot ca <w.'<'riO ·I ""' "' ""' 
lltdlltlr\al OJI\011>. wltb Ito <OOCCIO]rl• alld. free • ..,., .. 10 1~0 t i\JOf11>001 <•I ~Oitb. TQe I<OTk<T~ ncrOrt~•· l"""· tri>P<- Ihlo IU k 00 .llt.Of'e II n<Jtb!n~ hi 
uoo oC Foll""tktll to b[J: factorlu, akoholle drluk. Tho. lb• Uolo~ M • .pm Joto two d lll<ru t ck n> po In !b" Ike worl<l 1)tu <:Ou.ld otoJ UJ a<ldk' 
a'"ertbelta , toDiflbll* a lf'OOI d .. t lro•• Workor., Ia I~ eonollluUoo ad· ponalt oltb lo a tm. lot~ fo,..tlcal f<>l· from oct!tla~ "~' · " olll.lll o\111 oo b!o 
toww<lo ' " •-d oC d,.olluDHo ol)lod II• U H . lcH nf<l • da"""' -~lowers of ot rlct -~lbl!lo- ,_ owa p<Utl- nd d lalllllDI :~>oo••~ 
aod lUI """"'"! oiii<Ll. Tlt• olf"&la Of 'fldiDI for O<IU•I dlotnblllloo of beer tot.oll...._ olld. a ... ....., moders <o ~""' P from ..,~..,. ......... or fntll.l. • • 
s::~:~!;::::rr;~-~rl~ ::~~~· . a::r:-~:~=~~r ~: ~~::!=:.=::t J.:~;~:~~ :~:~.::d;~~:·~~~~~"' ::: 
:::::=~~":i=~!;:;~~ :::b~~?o::;~~~:i-: "·;•:;;•·;,;";;,'':...~-""'=~..;;;-;;;";;;''t .. ;;;;;";;;";;,"":;;·~~= 
:rears. n. .lr«, a1ld. ladlrftt """" u"· .-b ... a .. r:olltloll w .. o.doplod Eiectrical Workers Will Hold Giant. 
;'!!!"! !rvr:=! ~_::.::._ ~ :."!':!!::" .~-:..:: .:~~":!!: :,: Power !11stitut~ Brookwood in July_ 
r.~.~.!·~. .~~-}~.~.:. .~.i.~.~.~ ~.~.~.~.~~.: ~~ ~~~~ ~~~~ 
... .... -~-- "" - ~""~:~~ ::;"'~;:h~:~·~:-:~: ~·.:a·:!:~~::'!:!:~!~ ::1:: 
Ia. prrho .,., 1he moot ¥1~14 upreukta After 11$0. l b~..., hoa ll<'nn" to bfl ,. .. , mu•bors o"' 10 IMo ota l •• ,..,.,. ... t...t tn lbe ~blo:lii.O o1 ehoe!rkal 
::.:~~~.:";~~! ~~::':•:.;~.,.~~~~~~~ ::~ .'l:.:~:u:nl 11 :;~,~.,0~:;1~:~ ~=:~~~:.,e:.~: •:::~~~·~:~" A~::,:;,·u~ =~~~ ~o;::P::' ~~"':II::: .. ~:: 
t .. t pro•P.~ 1~0 1 )lo<n\ay lo tho moat .,.orhro. UoU I t~o world ~or. IIOO"· Hill fllol e A••<•d o!loll ur t:~trk'll b<>lh woeh. A leo of . UO per w..ell 
~!~~~:n:;.: ~~:..~·.;:1 :::· 0~b~: :~:;· ~~:u;:·:~.~n~ br1~:;.t;:_:«:,Pr;~: ';":~r~he '":~::"!:'·~ :~~r·•;~:~~~~:;~: :~,::::~'~!::: ~d::;:: .. ,., ..... t ... 
ab~.., of olrlnk wfllt. tbo PI""U6D~ portut t:oKII•h lll>or or~aolaat](luo pu~Hdy aud otllcla llr CU<lo...,.l t>.e Th'o .. . r,..1 <h•lliC! of tM el«lrlcol 
don""' ol ml• h• "" In faetory work. tMOalnf<l u !lrfl1 t.ndilfen:nt towat<l ta.Utute ood I• onln~ lb ol •••~ 1"'-"1 .,...,.Uro 1bl• • um....,r will be '"Glial 
,.!~"to ~~:::~u~ "",:' o~l;:~:~ ::::: ~t,.:d d'::.'::;::•~ ~u':;~ .. ::~.~ toN'::,~~~~ 7;~1° N7."~~~7~:;,~t· !~;;~nr ~~~::-,. '::!.: :: 
tal o!oto Or obe ..-orker . boot oo klo af\'~QD&lh of l~e wor. ho•e~or. ly to ""1 !he upeoHa ol fO<t r or lodl~ld o~l l>om<o ja "'"""" aod eot~DlfJ" 
!~'.:~';"~~:":!;:;~: .;: .• ~:c~l~ ..... :~~~ ~.';"::';., :,';,t",;,~~·d;l~~":"m:!K':~ ~':'.!~:··,:•~ 1~:.' ~000ut.:,ro1;;~ ;,;! ':, !:::,:110 ~1::~: !:" .:t..~ 
l! y aad ho ll<l"''Ot of rulola,..e lo ID• E::tt~lllb mol"""· lb(IIIJ h lbe IIT"'St ,.. weeh. """"'""\"~ to (..11nton !I. Gold~o . ,,,.,._ tr. or<ler h> ""'onto olec1rlclt1 
fectlouo ~~..._ .. .., •. Alrol>ol ., ,w.,.. bto<IIY jorl11 I~ otltl l m>1y opoooH !o otrlct Broo~..-- Bekl n:Drc1••u•l a!lre. who -OIOtll lcollr. lbore IIIIIOI 1>1 0 oupeiy 
:::~:~:·~~~;..:::::;. olt;:~;:~:~ ::!'!b!:~::'~":.t~':: ~=~•.:.b:,j ~= ~ ~;:.:;.,;~~ N':"'J~3 ~~ ~;:~:~ ~~:\.:bto':': :::~;.:. -
::.7' ~~d~t~c~' 1::· ~!,::;! ::::·.; ':':,~ , =~~ ot~:':O,".!. ::: 
t lcall y ,.,..._.!blot toy 11111).1 .. !hem oraumlnlbl """'10' Ia the' r- of 
t...,. ,..~~~ , ... rolt.,. ll ~• ac11r>a, .. d ~*trld< r ral l><r tlooo ololpploj< tlHl 
u oy ~~ '"' 111 u ot ..... tol .. ...,,.... IIOfll buol~o " ' IIIII• 10 be ,..-
on<! J><OTp.- -. Y.<eRh .. ll1 . l~"l' foli o fo lMI <Ido•l ~Jog.._ 
_ IHor<len """" - 1tt 7 oOKI COI< Irlbolle 
.............. 11 '" ,,.. ~ .. """"" Of ... t ... 
tolllgo;-t>Jtotoon4~""-"'~ 
, .. ,too. Bmall w-• r. tM,...f.,...., tlt.oC 
In c•o lui lo~Ol~ rtd 7eooro olro~olll• 
b.oo.........,eapn>bte•ol e....,....,... o 
o.o<:tal lmpOO"i onro. 
Al<o~ollom o t.,oto.r Prebto"' 
l'art1cu1orly <lon~orou• l nd ra pul• 
t• e In It o ~"""' I• l ho ., .. ol olc l>ol 
omo nK wom~n ooul ~blldl•n. TbO d• 
l l rtoe!ITo r""ult ..r 1\olliOf ~r!aklul 
o"'ou neolber, a...t lllluonbpbe<n 
!'A11r~!~ ·:~ :,•;:,~~ ~1tut~1o~t~:: 
th o mO<If'rll la"ch~<J •J•temhlodrown 
lnlo lo. n•·t oulllton o nl womea oad 
( bltdton O"Qrk••ro. Thlo umy ol IIOW 
work•ro • nMorto loo" JIIol .. NUr 
:.:;~~~~:,,~;;:':::~:",~br; .~~-..:~:: All Hands to b,, Roy• 
n..-ro 11 0 dooob~o laiOHOt lo .r;~&ot 
,...,..,. ""'/<'<''• f~r trUo oalealolo-
!:r:..:!~~~!" ::.·:::,';..~;.,"":,~":: 
de~"""'ot:a .. _ll,tUt-11 
=-~\.~~~:.":. -::..~::=~ 
~f olft-or"'o l •••~elpom,..t. ... , u th 
(;~"""' ! ~:1o..1 ric: Olld "l'l'H t•n t:lc!<o-
trk•"""'"""i'-... 
""""• ' ~""' ' "'b" will lead I~ d! .. 
'"""lono nro J . I'.S.,.....,..IIftO)dul 
t~llh~ IOI.rnatloOIO! Urvtber-ol 
f'l,..-lt wo lll"or\•nt; ll . ll . -~.lo­
!~.,,•ll•"'• ' •·k~rttoltlnt: Gtllor•l'l,.. 
rbol . u.-~rnor Of l'<!aftiJITOolt: nd 
~l "rrlo 1 .. f'oo~-. rUt...,. or 1-o 
l"'nn O)"h"O " I~ •'~n>Dtlo.oloa OD Gholl.l 
]'<>o"o•r, hr. Ml~"rW.Colho•n. dlrect­
.,.. 01! "Y~l•• at llroooh ·ood. II II 
cb• r•" •>l<ho p~ra!"-
( 
I 
J US TJ j::E 
Basic Industries in America 
XU. Jron and Steel ;.. won aa fNM No~roeo. ,...,. ..;.,, 
, .. ,. u.. t ..... u,. o~tt<l..., •• 
IYI ....... U ·-roloJIOtl•o ..... tia-
JIFWflM'IIUfol l .. _dar-
wh"'-lon••llnthoel&"·loov4ar 
._...,noto .... rrlaOikr l ...... ~. 
~ ...... al,...,.....,_ft',ltloM 
ololft.Mtoth'"'-'ot·hNr ... r . ,... 
...nero ••• r .... - "-'•• ,._. dlllo>,..•Hr...-tn•"""""•'· .. 
t.-IMaotr'J'Io&-IMe la a~Jato 
•t-"'"""'"-*'"•~rdlcal 
•"*tlou. A>'-U ., .... ore 1 lit, 
, .. ~loortlt.nla•oMraiiDdQ17T, 
tllo ne,.nkt..,~hlaplqoU••. 
llbr:lol7 1N11<1ollUIM•n.nt'J'•.,..,ta 
runoar7 olthla r••· l !"'.tr wMillJ. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































' ftMQ', Iilqlt1 11H . 
The Strike in Great Britain 
lyNORM AN TI10MAt 
- - --
'1\. . o woa.U.. Brltlo~ auille •~,....,. ,_,., Mid tM "'h~r dq tbat h!o 
Ia Mf'J'I ~ d wUt tile~ ••• wdllbHI" -• 1>111 for tM uUou!· 
..,..I. 11 ,.. Mile~ < ~ot !Joe 1U01 IMU.. oC utllftelte "''"" !e u ~•· 
wu or oqlll to bYO lloeea • _.. ... _, hod .._..,j ao ,u...,,..lo ... 
!lou.,. ""'pon. tJ1.et1. tbe'P'!'OI'UIDOOI It wao jut lporf!<!. ~YU tile N~w 
woo. Dat 11 1oo Hl!on tbo.t the aaau ,...,.., Notleo de•otod n od!tortol pa. 
ol llrltllbcorkenudtbe!rlc!O•n , .... ,.l\lltop"'lalaiC..DI!I"fliDIU J&· 
.,..,..of .. ere lorm>to&t!tlltbo.ttb,., eo-.te!Jt.'o -t1 tkOIUtbt HI 1>!11 
..-tlleotrfkeolllruu-ootlc cblclllo10C11~f,.ore tloaa apol.ltlc 
...,.poa, llln tk •or""' """' T1oat at lfl\or-e, oed I&"04rH ll•e \\._lcr 
t.o..tJo.,. woauleoo IJI..,.. .... _ ... bW. 'l1oo l'."llftler b!U. to •~kh •• 
to......-dden'-otortlla C&blllet bYollnii"IMaiTcalleolollotii!H.""""" 
tallatokeepfheceotl'emo'!."••~ aotapplytollle bltoi.t-llol4ud 
IIIIDtoaiiii N.r.llof•blcbthl"'l· dOH Dot pro•ldolmunedl~lo utJoaal· 
erofllrlll.owuclllle<loll. ltloa some- llolloo lathe oo<bredte 11eld. Tllo 
trbo.tom.J-oofp th..lttbe&<>Yeno· Pllllofcootrolth&tttprookleo, _be,..· 
mtotollrld.otbatl&bot&ll.rfotldl"f"l!d eur,,.IIMbaoppl!MtolhbltamiD• 
ooo<ua<lllloultr &JUI 11111 ..,,.e e•ploy· o:ou.o hlcl, aH ~• dloeoulotlo of It 
fl1l are to!r.to.c o<IYIIIIIP oCtile.,,. · ,...ld bn<> cn:at «<"""Uou! nla~. 
....,.tooltt oot to J?lo.otata tbolr work- 11~1 IIMWit ot wo. ~utlt tk .. ~, moll 
~m'""-ca.nbM<tollrel .... oariiiiOdl 
lo oplte of tbto, "'" coutlf"111.1a"1 bJ" t.bta)la~ of anrthlo~~: •bleb Ia· 
..:...-.:meat ~<orin~ l11"mo to be ol· Yotno mll<b D>ore <oD...,OI011IIoD tl:ulo 
f<rtd to"''"~"' lo<l¥dto abo•l all tho redlo11 tb o tobloldo or llotnlo~ to 
•toe,.. <:Ood ho.re upectt<l to • In toe- tt.o llopplora !Iori oa tho ,..dlo. 
!~~~~~ :;.:.~ =~~t ~~:. "':::: Tho Tullio •••lh 
tc,.,.o udtheiO'"OTt>mfllld"""IIOl 11oo l'au.alcott11r.oo\ll(dn~IIOG 
b,....kfaltii.IM,..t_.,!toltbeelrlilo "O"Itbtbe.,onleoltbo.-or!r.ersoo• 
wlllllaYebeentocoaJpolrenmpt~ tmp&~.ltot><Hi&Dt<lctofleofordril 
Of&<coU.tto ... ,"uteaaloaoltbonb- llberiln baro l>e<n woa.Tbodopu(T 
aldr. tbo l<nm«<llto b<!lloolo1 o!llle obcrllo-m""t ol tbtD> cu•~~>U • lib 
......,paluiiOII oltbe ~ tt>tlao~<yud tl<lcoo 011-o,.., 0011 ol Oa~. u on. 
oboo<IOGIIIUIO!Ibe)I<O_.tdrutlc lntbeotrtte .... IOf<I OpeLTIMIHI• 
==~'=--~ .. 1<~=·::-:!:S ....... :: :-~=~.~::=·:,1!"' ~ 
:~~~. ::;~ tnu~~~:d:~~~ n.~ :• b~.!e;: ::0.,":,.'",:"';:~~"!:~ 
:·:.~~:E~::::::::~1::::~!.i! ~:EJ:::~~ !£:£~!~~:~~! 
tlw't hue """ DIOf'l tlaao thet ....,lei tllat ~e_.b.ad 110 eue for 1111 hi&J>-
Joueo-...~fot....,.ololllt,.eU" hudt!<lla<tlottlollott~nCouo\JbJ" 
;!. :::.·=~u:--~::!"!!".: :::II f= ~'::!.""~:·:.,::.,: 
u~ tl••• Roula. OMOiq ballo ~o Culol<l. AU tbla to 
tb~re c.=:::G:... ~:·:.:.,.'~bc11~~~ ::;'~::"':;'d,'; ~;~~·•::~';;. -=~~ 
ttobmutof ajootoM d- otO<Idal llrlkoroudtbelrteadontrii!Dooed 
::~.::. ~;:• :.~~ .. :.::" .:;~·=~: :~;o: :: .. ::.~ ....,,.~ to btlUI 
ofiall~onlo ...... lot lhCOWI-0 ~. 
JIC"O'ilttetlooa oloallll< for ......... "" 





.,. wltb ••nt-n. ll tlloWor~ .... ..;, 
K~te~e 1 pel<>l!fo! re¥olatlott lot t~l 




.o!"b~:;;~~~: .. :~~~"";:, It n:::.~:.~~ 
beo ooolrfl>ullclototbatolld . l .. bot 
""''"""" '"' "'"'" tt ~ .. tbrou~b .ol~ :::~; ... :~ u:·::.:.-:~trt'::'!:..:~ 
I•~ to pl&a """ ori n- ... ~ oo111111 
~l ,tl.,.. l• ••nolooo foobiCig ltOYOid· 
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